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Adlischwyler, Anna, siehe Bullin-
ger, Anna 
Äsop, 31 
Albrecht, Graf von Mansfeld, 36 
Albret, Jeanne d', 158 
Alting, Menso, 179 
Amerbach, Basilius, 195 
Amerbach, Bonifacius, 195 
Andreae, Jacob, 179 
Aristoteles, 96 
Arminius, Jakob, 62 
Arnold von Brescia, 60 
Athanasius, 62 
Augustin, 29, 187f 
Avgustin (Nikitin), Archimandrit, 
60 
Babelotzky, Gerd, 169 
Bach, Carl Philipp Emanuel, 181 
Bach, Johann Sebastian, 181 
Bachofen, Johann Caspar, 181 
Barth, Karl, 174 
Bauduin, Francois, 195 
Benzoni, Girolamo, 179 
Beza, Theodor, 99, 105, 107, 128, 
138,161,179-181 
Bibliander, Theodor, 137,149,155 
Biedermann, Alois Emanuel, 5,7-9, 
12-22 
Biel, Gabriel, 90 
Blarer, Ambrosius, 36,145,147 
Blarr, Oskar Gottlieb, 181 
Bogermann, Johannes, 77 
Bonifacio, Giovanni Bernardino, 
Marchese d'Oria, 195 
Borgeaud, Charles, 180 
Borrhaus, Martin, 137 
Bourbon, Geschlecht, 159 
Bourbon, Henri de, siehe Conde, 
Henri, Prince de 
Brändle, Rudolf, 5 
Brändly, Willy, 174 
Brassel, Thomas, 174 
Breitinger, Johann Jakob, 77 
Brenz, Johannes, 24f, 177 
Brockhaus, Friedrich Arnold, 66 
Brück, Gregor, 24 
Brunfels, Otto, 137 
Brunner, Emil, 174 
Bucer, Martin, 23-26, 29-47, 177, 
186-188,191,197 
Büren, Idelette von, siehe Calvin, 
Idelette 
Büsser, Fritz, 174 
Bullinger (geb. Adlischwyler), Anna, 
172 
Bullinger, Hans Rudolf, 149 
Bullinger, Heinrich, 66, 70, 99 f, 104f, 
118, 120f, 137, 140, 143-145, 
147-152, 155, 158, 161, 172, 174, 
177,183,185,191f, 197 
Burchard, Johannes (Pseud. Dr. 
Jesus, Dr. Theobald, Perdutia-
rius), 172 
Burckhardt, Jacob, 8,167 
Bure, Idelette de, siehe Calvin, 
Idelette 
Burkhard, Johannes, siehe Burchard, 
Johannes 
Butz, Peter, 44 
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Calvin, (geb. de Bure, von Büren), 
Idelette, 172 
Calvin, Johannes, 59f, 62-64, 66, 
71-74, 99, 101, 103, 105-107, 
112-114, 116-118, 123, 125, 
128-133, 142, 150, 158-160, 
162f,168-170,176-179,186,188f 
Camerarius, Joachim, 162 
Capito, Wolfgang, 23-25,30-32,34f 
Castellio, Sebastian, 99, 105, 132, 
137,139 
Celtis, Konrad, 94, 96f 
Ceporin (Wiesendanger), Jakob, 
137,172, 185 
Chalkokondyles, Laonikos, 186 
Cham, Bernhard von, 155 
Chemnitz, Martin, 179 
Chrysostomus, Johannes, 61, 187-
189 
Cicero, M. Tullius, 94,162 
Cohn, Henry, 160 
Conde, Henri de Bourbon, Prince 
de, 179f 
Conevski, Ilija K., 60f 
Cospus, Angelus, 96 
Curio, Caelio Secondo, 137,195 
Cuspinian, Johann, 96 
Damaskinos, Metropolit, 60 
Dasypodius, Konrad, 137 
Dentiere, Marie, 178 
Djulgerov, Dimitur V., 60f 
Donatus, 60 
Douaren, Francois de, 195 
Dürnhoffer, Laurent, 179 
Du Moulin, Charles, 195 
Ebeling, Gerhard, 174 
Eberbach, Peter, 95 
Eck, Andreas, 32 
Eck, Johannes, 176 
Efron, Ilia A., 66 
Egli, Emil, 174 
Egli, Raphael, 137 
Erasmus von Rotterdam, 66, 161, 
184 
Erastus, Thomas, 145 
Ernst, Herzog von Braunschweig-
Lüneburg, 24, 36f 
Escher, Hermann, 174 
Eusebius von Caesarea, 188 
Faber, Johann, 68f 
Fabian, Ekkehart, 23, 46 
Farel, Guillaume, 99,178 
Farner, Oskar, 174 
Fast, Heinold, 121 
Ferdinand L, deutscher Kaiser, 95f 
Finsler, Georg, 8, 77 
Florovskij, Georgij, 62 
Franz L, franz. König, 140 
Friedrich Wilhelm III., preuß. 
König, 13 
Friedrich Wilhelm IV., preuß. 
König, 10 
Friedrich, Martin, 191 
Fries, David, 7 
Froben,Johann, 137 
Froschauer, Christoph d. Ä., 83,140 
Funk, Ulrich, 35 
Ganoczy, Alexandre, 169 
Geisendorf, Paul-Frederic, 181 
Geliert, Christian Fürchgott, 181 
Geßner, Konrad, 137, 151f 
Glarean, Heinrich, 137 
Glast, Hans, 96 
Gottschalk, Andreas, 10 
Graun, Carl Heinrich, 181 
Grebel, Konrad, 105,116,144 
Grynäus, Johann Jakob, 137f 
Grynäus, Simon, 137 
Guetenfelder, Lucas, 97 
Guise, Geschlecht, 180 
Guldibeck, Sebastian, 137 
Gundel, Philipp, 96 
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Gwalther, Rudolf, 76, 91, 138, 152, 
179f 
Habsburg, Geschlecht, 30 
Haller, Berchtold, 38,145,149 
Hätzer, Ludwig, 145 
Hauser, Martin, 59 
Hauswirth, Rene, 29 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 8, 
19 
Heinrich III., franz. König, 180 
Heinrich von Gent, 89 
Hengstenberg, Ernst Wilhelm, 9 
Henhöfer, Aloys, 6 
Herrliberger, David, 77 
Herwagen, Johann, 137 
Hieronymus, 63, 187 
Hof mann, Andreas, 194 
Hofmann, Konrad, 137 
Honter, Johannes, 151 
Hotman, Francois, 195 
Hottinger, Nikolaus, 70 
Huber, Samuel, 138 
Hubmaier, Balthasar, 105, 116,124, 
138,170 
Hus, Jan, 60, 62, 67 
Hut, Hans, 116 
Hwang, Jung-Uck, 169 
Irenäus, 170 
Jenny, Beat Rudolf, 191 
Jesus, Dr. (Pseud.), siehe Burchard, 
Johannes 
Johann Friedrich L, Kurfürst von 
Sachsen, 28 
Johannes von Bachenstein, 88 
Johannes von Sacrobosco, 96 
Johannes von Segovia, 90 
Johannes von Wesel, 60 
Jud, Leo, 24, 67, 100, 104, 137f, 
145 
Jüngel, Eberhard, 174 
Käsermann, Nikiaus, 181 
Kapff, Sixt Carl, 6 
Karl L, der Grosse, 180 
Karl V., deutscher Kaiser, 70 
Karlstadt, Andreas von, 72, 74, 138 
Karmiris, Johannes, 71 f 
Keßler, Johannes, 138 
Kink, Rudolf, 94 
Klauser, Christoph, 185 
Klauser, Konrad, 185f 
Köhler, Walther, 24-26, 28, 41f, 65, 
138,174 
Languet, Hubert, 161-164 
Lavater, Ludwig, 76 
Leemann, Burkhard, 194 
Lemnius, Simon, 137 
Lessius, Leonhard, 88 
Locher, Gottfried W, 174 
Lötscher, Valentin, 139 
Lukaris, Kyrillos, 62 
Luther, Martin, 9, 16, 23-34, 36-41, 
46, 48f, 53-56, 59-68, 70-74, 92, 
150,154,159,176,184,189,191, 
197 
McLaughlin, Terence, 91 
Mainardo, Agostino (Pseud. Augu-
stinus Saturnius), 172 
Mansfeld, Albrecht von, siehe Al-
brecht, Graf von Mansfeld 
Manz, Felix, 116,144 
Margaritha, Antoni, 97 
Martensen, Hans Lassen, 73 
Martin V., Papst, 89 
Maximilian I., deutscher Kaiser, 
93,97 
Megander, Kaspar, 24, 137 
Melanchthon, Philipp, 24f, 30-34, 
49, 74,161-164,177,179,196f 
Melville, Andrew, 179 
Metternich, Klemens Lothar Wen-
zel von, 10 
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Meyer, Dietrich, 182 
Meyer, Sebastian, 191 
Mörikofer, Johann Caspar, 77 
Mosten, Walter, 174 
Müntzer, Thomas, 71,105,116 
Muralt, Leonhard von, 174 
Murner, Thomas, 137 
Musculus, Wolfgang, 137f, 147,150, 
152, 177 
Näf, Werner, 94, 96 
Novatian, 60 
Ökolampad, Johannes, 24f, 31f, 34, 
36f, 39, 44f, 100, 103f, 137, 145, 
147,149f, 152 
Ohly, Friedrich, 167 
Olevianus, Caspar, 179 
Oporinus, Johannes, 137, 185 
Oria, Marchese d', siehe Bonifacio, 
Giovanni Bernardino 
Origenes, 187f 
Ott, Johann Baptist, 76 
Pantelejmon, Archimandrit, 63 
Pellikan, Konrad, 136f, 145, 177 
Perdutiarius (Pseud.), siehe Burch-
ard, Johannes 
Perlach, Andreas, 96 
Petri, Heinrich, 137 
Peuerbach, Georg von, 95 
Pfarrer, Mathis, 36 
Pf ister, Rudolf, 174 
Pfyffer, Ludwig, 194 
Philipp der Gute, Herzog von Bur-
gund, 89 
Philipp I., Landgraf von Hessen, 27, 
29f, 38f, 42, 70 
Phrygio, Paul Constantin, 137 
Piaton, 168-170 
Platter, Felix, 139 
Platter, Thomas, 148 
Plinius d. Ä., 96f 
Pliniusd.J., 162 
Poptodorov, Todor, 61 
Potij, Hypatius, 62 
Prokopios von Gaza, 186 
Regiomontanus, Johannes, 95 
Rhellikan, Johannes, 137 
Rieh, Arthur, 174f 
Riggenbach, Christoph Johannes, 8 
Rithamer, Georg, 97 
Ritter, Erasmus, 24, 136 
Rütiner, Johannes, 137 
Rufinus von Aquileja, 188 
Sam, Konrad, 24 
Samson, Bernhardin, 66, 68 
Sattler, Michael, 105,116,170 
Saturnius, Augustinus (Pseud.), 
siehe Mainardo, Agostino 
Saxer, Ernst, 91 
Schaller, Kaspar, 44 
Scheibe, Johann Adolph, 181 
Schindler, Alfred, 187, 192 
Schiner, Matthäus, 136 
Schmidlin, Johannes, 181 
Schnyder, Rudolf, 192 
Schobinger, Bartholomäus, 140 
Schuler, Melchior, 65 
Schulthess, Johannes, 65 
Schulze, Martin, 169 
Schwenckfeld, Kaspar von, 100 
Sedel'nik, Vladimir D., 65 
Seiler, Hieronymus, 137 
Seinecker, Nicolas, 179 
Servet, Michael, 99, 105, 131, 177 
Sigismund I., poln. König, 176 
Sigismund IL, poln. König, 176 
Simler, Josias, 136f 
Simons, Menno, 170, 177 
Smirnov, Petr, 63 
Sozzini, Fausto, 149 
Sozzini, Lelio, 149 
Staal, Hans Jakob vom, 193f 
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Stadler, Peter, 9 
Staedtke, Joachim, 174 
Stampfer, Jakob, 137 
Steiner, Werner, 173 
Stimmer, Tobias, 136 
Strauß, David Friedrich, 8, 13 
Stucki, Heinzpeter, 48 
Stucki, Johann Wilhelm, 137 
Stumpf, Johannes, 136 
Sturm, Jakob, 28, 36f, 40 
Summenhart, Conrad, 90 
Tannstetter, Georg, 94-97 
Tawney, Richard Henry, 88 
Tersteegen, Gerhard, 181f 
Theobald, Dr. (Pseud.), siehe Bur-
chard, Johannes 
Theophilos von Antiochia, 186 
Thomas von Aquin, 188 
Toussain, Daniel, 179 
Trembelas, Panagiotes N., 73f 
Tschudi, Aegidius (Gilg), 146 
Ursinus, Zacharias, 179 
Vadian, Joachim, 32, 93-97, 136f, 
140,145,189f 
Valdes, Petrus, 60 
Vatkes, Wilhelm, 8 
Vermigli Martyr, Petrus, 143, 145, 
147,149f, 152, 174, 179 
Viret, Pierre, 158 
Vögelin, Johann, 96f 
Walder, Heinrich, 151 
Waldes, Petrus siehe Valdes, Petrus 
Waldmann, Hans, 165 
Wendel, Francois, 169 
Wichern, Johann Heinrich, 5 
Wick j o h a n n Jakob, 141 
Wiclifjohn, 60,62,67, 73 
Wiesendanger, Jakob, siehe Cepo-
rin, Jakob 
Wilhelm IV, Landgraf von Hessen, 
179 
Wilhelm von Rennes, 90 
Winckelmann, Otto, 39 
Wolfensberger, Johann Rudolf, 
75-77 
Wyttenbach, Thomas, 66f 
Young, Peter, 179 
Zanchi, Girolamo, 179 
Zimmerli, Walther, 170 
Zwick, Johannes, 36 
Zwingli, Huldrych, 23-47, 59, 
61-74, 87f, 90-92, 99, 104f, 112, 
116,118,120,136-138,140-150, 
153f, 157, 172, 174, 182-184, 
186-188 
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Aargau, 75, 85f, 121,194 
Airolo (Oergitz), 173 
Alexandrien, 62 
Altdorf (Uria), 173 
Altenburg (Magyarövär), 173 
Andermatt (Ursulen?), 173 
Anjou, 180 
Antwerpen, 159, 193 
Argentina, siehe Straßburg 
Argentoratum, siehe Straßburg 
Arth, 173 
Augsburg, Confessio Augustana, 
24-26, 29, 31, 33-37, 40, 47f, 52, 
54f, 62 
Baden (Kt. Aargau), 187,194 
Baden, Großherzogtum, 6 
Basel, 8,23-28,35-37,41,42-48,50, 
55, 63, 66, 87-90, 92, 104, 142, 
147, 149, 151, 185, 195 




Bern, 24-28, 35, 38, 40, 42-45, 47f, 
50, 79, 121, 173f, 181, 183, 185, 
188,191,193 
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Capolago (Gut lac), 173 
Chiavenna (Cläven), 173 
Chum, siehe Como 
Cläven, siehe Chiavenna 
Claro (Grad?), 173 
Coburg, 23, 36 
Como (Chum), 173 
Dänemark, 73 
Deutschland (siehe auch Süd-, 
Nord- und Oberdeutschland), 








England, 159, 194 
Erlangen, 6 
Euböa, 197 
Europa (siehe auch Westeuropa), 9, 
12,15, 63,161,163f, 173,191f 
Färer, siehe Ferrara 
Faido (Pfeit), 173 
Ferrär, siehe Ferrara 
Ferrara (Färer, Ferrär), 173 
Figefa, siehe Vigevano 
Frankfurt, 16, 19f 
Frankreich (siehe auch Süd- und 
Nordfrankreich), 15, 55, 70, 99, 
121,139,158,164,179f 
Freiburg im Breisgau, 168,194 
Genf, 99, 112, 115f, 158f, 162, 177, 
179f 
Geraistos, 197 
Giornico (Yrnis), 173 
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Gut lac, siehe Capolago 
Haldenstein, 149 
Hamburg, 5f, 
Hegyeshalom, siehe Sumerein 
Heidelberg, 180 
Heilbronn, 28, 40 
Herisau, 19 
Herrenberg, 6 
Hessen, 27, 30, 36, 47 
Holland, 77, 159 
Innerschweiz, 35 
Isny, 23, 27f, 37, 45, 47 




Kappel, 35, 66, 70 
Kastl (Turum), 173 




Konstanz, 23,27-29, 36,40f, 47, 50, 
68-70, 87-90, 92 
Küsnacht, 7 
Kursachsen, siehe Sachsen 
La Rochelle, 180 
Lausanne, 197 
Leiden, 77 
Leningrad, siehe St. Petersburg 
Lindau, 23, 27-29, 37, 47, 70 
London, 159 
Lugano (Lowis), 173 
Magyarovär, siehe Altenburg 
Mailand (Mediolanum), 173 
Mainz, 185 
Marburg, 28, 30, 33f, 42, 66, 70,185 
Mediolanum, siehe Mailand 
Memmingen, 23, 27-29, 37, 47, 70 
Moskau, 62 
Mülhausen, 27, 47 








Nürnberg, 39f, 179 
Oberdeutschland, 23,29,36f, 40,46, 
51, 137 
Oergitz, siehe Airolo 
Österreich, 154, 165 
Orleans, 194 
Osnabrück, 155 
Oxford, 147, 158 
Padua, 62 
Paris, 180,194 
Pfäfers (Thermae Paphiae), 173 
Pfeit, siehe Faido 
Polen, 152 
Preußen, 9f, 13, 15,21 
Quedlinburg, 6 
Reutlingen, 27f, 40, 47 
Rheinland, 10 
Rom, röm. Reich, röm. Kirche, 31, 
60-62, 67, 69, 71,91, 188f 
Rumänien, 59 
Rußland (siehe auch Weißrußland), 
60, 62f, 65f 
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Sachsen, Kursachsen (siehe auch 
Niedersachsen), 24, 27f, 36, 40, 
45,163 
St. Gallen, 27f, 32, 42, 47, 93, 140, 
190 
St. Petersburg, 60 
Sarganserland, 146 
Schaffhausen, 24, 25-27, 32, 35, 47f, 
197 
Schieitheim, 105,116 
Schmalkalden, schmalk. Bund, 24-
27, 35-38, 40-42, 44-47, 50, 73 
Schottland, 158,179,192 
Schwäbisch Hall, 40 
Schweiz, Eidgenossenschaft, Hel-
vetia (siehe auch Innerschweiz), 
5, 7-9, 13, 15-21, 23, 25-29, 35, 
38f, 44-46, 55,59, 63, 65-70, 72f, 
75, 86f, 99, 105, 116, 122, 125, 
137-139, 141f, 144, 147, 149, 
153f, 158f, 165, 174, 181, 190, 
192, 194 






Spanien, 90, 159 
Speyer, 27f, 72 
Straßburg (Stratopyrgum, Argento-
ratum, Argentina), 23-29, 35-
38, 40, 42-45, 47f, 50, 55-57, 63, 
172, 188 
Stratopyrgum, siehe Straßburg 
Süddeutschland, 70, 154 
Südfrankreich, 158 
Sumerein (Hegyeshalom), 173 
Thermae Paphiae, siehe Pfäfers 




Türkei, 62, 186 
Tugium, siehe Zug 
Turum, siehe Kastl 
Ulm, 23f, 27, 37, 40, 45, 47 
Ungarn, 159 
Urach, 192 
Uria, siehe Altdorf 










Westeuropa, 65, 159 
Wetzikon-Seegräben, 181 
Wien, 10, 67, 93-97 
Wigleuen, siehe Vigevano 
Winterthur, 8, 81 
Wittenberg, 24, 42, 162-164 
Worms, 163 
Württemberg, 6 
Yrnis, siehe Giornico 
Zollikon, 155 
Zug (Tugium), 173 
Zürcher Oberland, 181 
Zürich (Tigurum), 5, 7f, 13 , 23-27, 
30-32, 34-37, 40, 42-45, 47f, 50, 
55, 57, 63, 65-68, 70-72, 75-77, 
80,82,84-87,105,121,135,147-
149, 151, 157f, 164-166, 174, 
179-182, 184-186,190,194,197 
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